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           Résumé: Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons essayé 
d’étudier la relation entre les difficultés d’apprentissages de la lecture et le 
déficit des fonctions exécutives (limités à: l’inhibition, flexibilité mentale, 
mémoire de travail, planification), chez les enfants atteints de TDA /H, nous 
avons diagnostiqué une trentaine de cas, scolarisés dans les écoles primaires 
de la commune d'Alger plage, wilaya d'Alger, dans les 3ème, 4ème et 5ème classes 
du primaire, âgés de 9 ans à 11 ans, nous les avons soumis à un ensemble de 
tests, qui nous ont permis d'évaluer leurs niveau de lecture précisément les 
compétences de décodage et de compréhension, ainsi que l'ensemble des 
fonctions exécutives. D’après les données obtenues  et  les analyses de 
régression, démontrent l'existence d'un impact significatif du déficit des 
fonctions exécutives sur l'apprentissage la lecture. Ce qui nous permet 
d’affirmer l’hypothèse de travail. 
           Mots-clés: Fonctions exécutives, Apprendre à lire, Trouble du déficit de 
l'attention avec hyperactivité. 
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Impact of deterioration of executive functions on learning to 
read, in children with inattention disorder with hyperactivity 
AD/HD. 
           Abstract: We have tried through this research work, to study the 
relation between the learning difficulties of reading, and the deficit of 
executive functions, limited to: inhibition, mental flexibility, working 
memory, planning , in children suffering from AD / HD, for this purpose we 
diagnosed thirty cases, schooled in primary schools of the Algiers beach 
commune, wilaya of Algiers, in the 3rd, 4th and 5th primary classes, aged 9 at 
age 11, we subjected them to a set of tests that allowed us to evaluate their 
reading skills for decoding and comprehension, as well as the set of executive 
functions, the regression analyzes, which demonstrate the existence of a 
significant impact of the deficit of executive functions on learning. Reading 
in these cases, this helps to affirm our working hypotheses. 
            Key words: Executive functions, Learning to read, Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder. 
             Introduction: 
Encadrer un enfant dès ses premiers moments de la vie, constitue une 
condition sinéquanone à un développement mental et affectif qui permettra 
au futur adulte d’atteindre une certaine autonomie, ce suivi prodigué dans un 
premier temps au sein de la famille, puis de façon plus élargie par le biais 
d’institutions spécialisées, dans lesquelles l’intermédiaire sociale selon 
vigotsky qui se matérialise dans un premier temps par les parents puis les 
enseignants, permet la transmission des connaissances et le patrimoine 
culturel, spécifique à une société donnée, dans le cadre didactique, dans 
lequel l’apprentissage de la lecture, écriture et calcul, constitue un fondement 
impératif à tout apprentissage ultérieure; 
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L’apprentissage prodigué dans le cadre du triangle didactique implique trois 
éléments principaux : l’enseignant, l’apprenant, la matière enseignée, de ce 
fait la réussite de cette opération repose sur la disposition de l’apprenant dans 
un sens matériel, physique et psychique, des conditions qui ne sont pas 
remplis chez une catégorie d’enfants, qui présentent une incapacité 
pathologique à maintenir leur attention voire  même d’inattention, avec un 
comportement hyper actif c’est-à-dire la présence d’activité motrice ou 
gestuel, ce trouble désigné par les lettres TDA/H (voir en anglais ADH/D), 
tel que décrit dans le DSMV, les TDA/H, font partie des troubles neuro 
développementaux, définies comme un déficit développementale du cerveau, 
qui provoque une détérioration (trouble), spécifique à un domaine cognitif 
particulier, l’attention par exemple dans ce cas de figure, d’un autre coté 
différentes études ont mis l’accent sur la détérioration notable à la fois sur le 
plan des apprentissages académiques, mais aussi, des fonctions exécutives, 
définies comme les mécanismes conscients qui interviennent pour faire face 
aux situations nouvelles non routinières, comme l’apprentissage, d’autres 
études ont expliqué les difficultés d’apprentissage chez les TDA/H, par le 
déficit des fonctions exécutives, ces études effectuées en grande partie dans 
des pays anglo-saxons (particulièrement les USA), dans une moindre mesure 
francophones ou arabophones, nous ont orienté vers cette thématique qui 
cherche à explorer la relation possible entre la détérioration des fonctions 
exécutives et les difficultés d’apprentissage de la lecture, à la fois au niveau de 
l’identification des mots (décodage), et compréhension de la lecture chez les 
élèves TDA/H algériens  scolarisés au cycle primaire, ceci peut être formuer 
ainsi : 
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 La détérioration des fonctions exécutives limitées à  l’inhibition, la 
flexibilité, mémoire de travail et planification, impacte-t-elle l’apprentissage 
de la lecture (décodage et compréhension), chez les sujets TDA/H ? 
1- Hypothèse de travail : 
 La détérioration des fonctions exécutives limitées à  l’inhibition, la flexibilité, 
mémoire de travail et planification, impacte l’apprentissage de la lecture 
(décodage et compréhension), chez les sujets TDA/H. 
2- Délimitation des variables: 
Nous cherchons à travers cette étude descriptive à évaluer l’impact d’un 
ensemble de variables indépendantes sur une variable dépendante : 
 Variables indépendantes : ensemble des fonctions exécutives, limités à : 
l’inhibition, la flexibilité mentale, la mémoire de travail et la planification. 
 Variables dépendantes : l’apprentissage de la lecture au niveau de 
l’identification des mots (décodage), et la compréhension du texte lu. 
Ceci peut être schématisé comme le montre la figure numéro 1. 
Figure1 : Etude de l’impact des fonctions exécutives sur la lecture. 
 
3-Revue de la littérature : 
La genèse du concept : trouble d’inattention avec ou sans hyper activité, est le 
fruit d’un ensemble de travaux, dans les prémices remontent aux 
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observations de George Still (1) en 1902, qui avait utiliser le terme 
hyperkinésie, pour souligner les mouvements répétitifs exagérés très présents 
chez ces enfants, comme se lever sans arrêt, ce tortiller sur la chaise, cette 
conception qui a perdurée jusqu’à 1980, où le DSMIII, avait intégré, le déficit 
attentionnel comme un trouble comportemental marquant et distinctif chez 
ces sujets, une description maintenue de façon plus claire dans les 
classifications ultérieures (2, 3), dans lesquelles l’inattention est devenue un 
critère d’inclusion majeure pouvant être accompagné ou non par une hyper 
activité, cette conception maintenue jusqu’à présent dans les différentes 
définitions du TDA/H, comme celle présentée  par Cortiella et Horowitz (4)  
en 2014, dans le cadre du rapport présenté par le centre américain des 
troubles d’apprentissages (NCLD), le TDA/H est définie  comme un trouble 
neurologique, qui se manifeste par : l’inattention, l’hyperactivité, la 
dispersion attentionnelle, ce trouble affecte le tiers des enfants qui présentent 
des troubles d’apprentissage, est la conséquence, d’un dysfonctionnement du 
cerveau à un niveau neurochimique marqué par un déficit de production de 
la dopamine, cette caractéristique permet de le classer au sein des troubles 
neurodevelopementaux ; 
Un trait marquant chez cette catégorie d’enfant est un échec scolaire marqué 
par une incapacité plus au moins sévère à accéder aux savoirs, ceci est 
associer à la détérioration des fonctions exécutives, cette dernière est 
tellement marquante est présente pour que certains chercheurs (5) , 
définissent le TDA/H, comme un déficit exécutif, les fonctions exécutifs sont 
définies comme un ensemble de mécanismes cognitifs qui interviennent afin 
de permettre à l’individu de s’adapter avec son environnement, en agissant 
sur la régulation du comportement selon les exigences imposées à la fois par 
ces besoins ainsi que le cadre social (6), ces mécanismes d’ordre métacognitif 
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interviennent dans l’autorégulation (self-regulation), qui fait intervenir le 
langage et le raisonnement, ce contrôle cognitif  de type actif ou Top down,  
intervient  dans des activités qui nécessitent un certain niveau de suivi 
attentionnel, dans lesquelles les schèmes de traitement automatique 
deviennent inopérants (7), le terme activité renvoie à l’ensemble de l’activité 
supplémentaire (additionnelle), exercer par le monde cognitif, qui dépasse de 
très loin l’activité relatif au traitement automatique, ceci s’explique par un 
recours plus important aux ressources attentionnelles qui interpellent les 
mécanismes inhibiteurs; 
Il faut noter que la définition du concept fonctions exécutives n’est pas 
consensuelle, au sein de la communauté scientifique, pour McCloskey & 
Perkins (8), il serait très difficile de trouver, une définition commune du 
moment où les champs d’études qui les impliquent restent assez hétérogènes, 
ceci dit il est possible à partir d’une revue de la littérature  de limité ces 
fonctions à : l’inhibition, la flexibilité mentale, la mémoire de travail, la 
planification. 
Différentes études mettent l’accent sur le déficit des fonctions exécutives 
chez les enfants TDA/H,  ainsi pour Hanna (1), 31%, de ces sujets présentent 
un déficit important dans l’ensemble des fonctions exécutives, qui s’explique 
selon le même auteur par le manque de motivation qui influence le degré 
d’implication du sujet dans une activité donnée, d’autres auteurs (9) 
soulignent l’importance de ces fonctions par leur implication dans 
l’adaptation des besoins du  sujet avec les exigences de son entourage, la 
revue assez élargie de la littérature effectuée par Diamond (10), démontre le 
lien étroit entre les fonctions exécutives et la réussite dans la vie, scolaire, 
socioprofessionnelle, familiale, d’autres auteurs insistent sur l’impact négatif 
de la détérioration des fonctions exécutives sur la réussite scolaire, l’analyse 
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de régression effectuée par Blair & Razza (11),  sur 141 enfants du pré scolaire 
et la première année du primaire, a démontré qu’il existe bien un impact 
significatif,  la même corrélation a été établie par Savage et al (12), entre 
l’attention et la mémoire de travail d’un côté et la compréhension de l’écrit de 
l’autre, l’étude de Holsgrove et al (13), a démontré une forte corrélation entre 
les composantes de la mémoire de travail (administrateur central, boucle 
phonologique) et le compréhension de l’écrit chez 60 élèves scolarisés en 
cycle primaire, une autre étude de type comparative effectuée par Dawes et al 
(14), entre trois groupes d’enfants en lecture: performants, moyens, faibles, a 
démontré que les enfants performants avaient obtenu les meilleurs scores 
pour l’administrateur central et la boucle phonologique. 
4-Methode de travail : 
 Le but de la présente étude est d’évaluer le poids de l’impact des variables 
indépendantes  sur les variables dépendantes, il s’agit d’une description 
quantitative de la nature de cette relation, de ce fait notre démarche s’inscrit 
dans un cadre méthodologique descriptif.  
5- Echantillon : 
Partant des critères d’inclusion et d’exclusion, décrits dans le DSMV, et  par 
plusieurs auteurs (15, 16) : 
 Etat civile et familial. 
 Etat psychologique et mental. 
 Etat de santé. 
 Absence de déficit sensoriel. 
 Conditions générales de scolarisation. 
 Situation socio-économique. 
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nous nous sommes déplacés au mois d’octobre 2016, au niveau de six écoles 
primaires, situées dans la commune de bordj el bahri, wilaya d’Alger, ou 
nous avons ciblé les élèves scolarisés de la 3em à la 5em année primaire, âgés de 
9 à 11ans, l’analyse différentielle  sur la base des recommandations précitées 
ainsi que l’application du test de conners, nous a permis de sélectionner 31 
élèves, comme le montre le tableau numéro1. 
Tableau1 : caractéristiques de l’échantillon. 
 
6- Outils de travail: 
Nous avons utilisé un ensemble d’outils, spécifiques au diagnostic puis 
l’évaluation des différentes variables : 
 Outils de diagnostic : 
Afin de poser le diagnostic du TDA/H, nous avons utilisé : 
 Questionnaire réalisé sur la base des critères diagnostic du DSMV. 
 Questionnaire de Conners pour les parents et les enseignants. 
 Outils d’évaluation des variables étudiées : 
 évaluation des Fonctions exécutives : 
- Test de STROOP, pour évaluer l’inhibition. 
- Test de copie puis production de la figure complexe de Rey (A). 
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- Test de la mémoire de travail, de la batterie du WISC. 
- Test du tracé coloré (TMC-a & TMC-b) pour évaluer la flexibilité 
mentale. 
 Evaluation de la lecture : 
- Test de la lecture le renard intelligent (الثعلب الذكي), proposé par 
Azdaw (17), afin d’évaluer le décodage et la compréhension de l’écrit chez les 
élèves du cycle primaire. 
7- Présentation et analyse des résultats : 
Nous présenterons ici les différentes analyses statistiques effectuées, qui 
seront suivies par une analyse et discussion : 
7-1- Etude de l’impact des fonctions exécutives sur le décodage de la 
lecture : 
L’analyse de régression linéaire simple nous a permis d’évaluer l’impact de 
chaque fonction exécutive sur le décodage de la lecture : 
 Inhibition x décodage : résultats de l’analyse de régression simple, 
tableaux 2 et3. 
Tableau2 : la valeur de R et R2 ajusté. 
Tableau3 : valeur de beta. 
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Nous remarquons du tableau 2 et 3, qu’il n’y a pas d’impact significatif de 
l’inhibition sur le décodage des mots, p>0.05, comme le montre la figure 
numéro2. 
Figure2 : impact de l’interférence sur le décodage (erreurs de lecture). 
 
Le graphique présenté dans la figure numéro deux, montre qu’il n’y a pas 
d’impact significatif de l’augmentation de l’interférence (en bleu), sur 
l’augmentation du nombre d’erreur de lecture (en rouge), bien que nous 
remarquons une certaine symétrie entre les pics et les creux des deux 
graphiques. 
 Planification x décodage : résultats de l’analyse de régression simple, 
tableaux 4 à 7. 
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 Copie de la figure de Rey : 
Tableau4 : la valeur de R et R2 ajusté. 
 
Tableau5 : valeur de beta. 
Nous remarquons du tableau 4 et 5, qu 
 
’il n’y a pas d’impact significatif de la planification (copie), sur le décodage 
des mots, p>0.05, comme le montre la figure numéro3. 
 Rappel de mémoire : 
Tableau6 : la valeur de R et R2 ajusté. 
 
Tableau7 : valeur de beta. 
Nous remarquons du tableau 6 et 7, qu’il n’y a pas d’impact significatif de la 
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planification (rappel), sur le décodage des mots, p>0.05, comme le montre la 
figure numéro3. 
Figure3 : impact de la planification (copie et rappel de Rey) sur le décodage 
(Erreurs de lecture). 
 
Le graphique présenté dans la figure numéro trois, montre qu’il n’y a pas 
d’impact significatif de l’augmentation de la planification (en bleu et rouge), 
sur l’augmentation du nombre d’erreur de lecture (en vert), bien que nous 
remarquons une certaine symétrie entre les pics et les creux des deux 
graphiques de la planification et celui du décodage.  
 Mémoire de travail x décodage : résultats de l’analyse de régression 
simple, tableaux 8 et 9. 
Tableau8 : la valeur de R et R2 ajusté.   
Tableau9 : valeur de beta.          
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Les tableaux 8 et 9, indiquent qu’il existe un impact significatif inverse entre 
les scores de la mémoire de travail et ceux du nombre d’erreurs, p<0.05, avec 
une valeur R=β= -0.61 (valeur du poids R2=35%), plus la taille de l’empan 
phonologique diminue, plus le nombre d’erreurs au décodage augmentent, 
qui se traduit par des difficultés plus importantes au décodage, comme le 
montre la figure numero4. 
Figure4 : impact de la mémoire de travail sur le décodage. 
 
Nous remarquons à partir de la figure numéro quatre, qu’il existe un impact 
significatif de l’augmentation de la taille de l’empan mnésique phonologique 
(en rouge), sur la diminution du nombre d’erreurs (en vert), constatez la 
symétrie entre les pics et creux des deux graphiques, ainsi que le contraste 
perceptible entre l’augmentation du nombre d’erreurs en comparaison avec 
l’augmentation de la taille de l’empan phonologique. 
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 La flexibilité mentale x décodage : 
  TMC- a x décodage : résultats de l’analyse de régression simple, 
tableaux 10 et 11. 
 
Tableau10 : la valeur de R et R2 ajusté. 
Tableau11 : valeur de beta. 
       Nous remarquons du tableau 10 et 11, qu’il n’y a pas d’impact significatif 
de la flexibilité (TMC-a), sur le décodage des mots, p>0.05. Comme le 
montre la figure numéro5. 
 TMC- b x décodage : résultats de l’analyse de régression simple, 
tableaux 12 et 13. 
Tableau12 : la valeur de R et R2 ajusté. 
Tableau13 : valeur de beta. 
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        Nous remarquons du tableau 12 et 13, qu’il n’y a pas d’impact significatif 
de la flexibilité (TMC-b), sur le décodage des mots, p>0.05. Comme le 
montre la figure numéro5. 
Figure5 : impact de la flexibilité mentale sur le décodage. 
 
 
Le graphique présenté dans la figure numéro cinq, montre qu’il n’y a pas 
d’impact significatif de l’augmentation de la flexibilité (en bleu et rouge), sur 
l’augmentation du nombre d’erreurs de lecture (en vert), bien que nous 
remarquons une certaine symétrie entre les pics et les creux des deux 
graphiques de la planification et celui du décodage.  
7-2- Etude de l’impact des fonctions exécutives sur la compréhension de 
la lecture : 
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L’analyse de régression linéaire simple nous a permis d’évaluer l’impact de 
chaque fonction exécutive sur la compréhension de la lecture : 
 Inhibition x compréhension : résultats de l’analyse de régression 
simple, tableaux 14 et 15. 
Tableau14 : la valeur de R et R2 ajusté. 
 
Tableau15 : valeur de beta. 
 
Nous remarquons du tableau 14 et 15, qu’il  y a un impact inverse  significatif 
de l’interférence (inhibition) sur la compréhension du texte, p<0.05, avec R = 
β=    -0,42, (valeur du poids R2=15%) , Comme le montre la figure numéro6. 
Figure6 : impact de l’interférence  sur la compréhension. 
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        Nous remarquons du graphique numéro six, qu’il y a un impact inverse 
de l’augmentation de l’interférence, sur la compréhension du texte lu. 
 Planification x compréhension :  
 Copie de la figure de Rey : résultats de l’analyse de régression simple, tableaux 
16 à 17. 
Tableau16 : la valeur de R et R2 ajusté. 
Tableau17 : valeur de beta. 
         
Nous remarquons du tableau 16 et 17, qu’il  y a un impact significatif de la 
planification (copie de rey) sur la compréhension du texte, p<0.05, avec 
R=β= 0.58 (valeur du poids R2=31%), Comme le montre la figure numéro 7. 
 Rappel de la figure de Rey : résultats de l’analyse de régression 
simple, tableaux 18 et 19. 
Tableau18 : la valeur de R et R2 ajusté. 
Tableau19 : valeur de beta. 
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        Nous remarquons du tableau 18 et 19, qu’il  y a un impact significatif de 
la planification (rappel de rey) sur la compréhension du texte, p<0.05, avec 
R=β= 0.53 (valeur du poids R2=26%), Comme le montre la figure numéro 7. 
Figure7 : impact de la planification sur le décodage. 
 
 
Nous remarquons à partir du graphique numéro sept, qu’il existe un impact 
significatif de la planification sur la compréhension du texte lu, remarquez la 
juxtaposition des pics et des creux pour les trois graphes. 
 Mémoire de travail x compréhension : résultats de l’analyse de 
régression simple, tableaux 20 et 21. 
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Tableau20 : la valeur de R et R2 ajusté. 
 
Tableau21 : valeur de beta. 
 
Les tableaux 20 et 21, indiquent qu’il existe un impact significatif entre les 
scores de la mémoire de travail et ceux de la compréhension du texte lu, 
p<0.05, avec une valeur R=β= 0.53 (valeur du poids R2=26%), plus la taille 
de l’empan phonologique augmente, plus le niveau de compréhension  
augmente, comme le montre la figure numero8. 
Figure8 : impact de la mémoire de travail sur la compréhension. 
 
D’après le graphique numéro huit, nous remarquons que le niveau de la 
mémoire de travail diminue, plus le niveau de compréhension diminue aussi.  
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 La flexibilité mentale x compréhension : 
  TMC-a x compréhension : résultats de l’analyse de régression 
simple, tableaux 22 et 23. 
Tableau22 : la valeur de R et R2 ajusté. 
Tableau23 : valeur de beta. 
Nous remarquons à partir du tableau 22 et 23, qu’il existe un impact 
significatif de la flexibilité mentale (TMC-a), sur la compréhension du texte 
lu, avec R =β= -0.46 (valeur du poids R2=22%), ainsi plus le temps 
enregistré dans la passation de l’épreuve augmente, plus la flexibilité 
diminue, parallèlement à la diminution du niveau de compréhension du 
texte lu, comme le montre la figure9. 
 TMC-b x compréhension : résultats de l’analyse de régression 
simple, tableaux 24 et 25. 
 
Tableau24 : la valeur de R et R2 ajusté. 
Tableau25 : valeur de beta. 
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Nous remarquons à partir du tableau 24 et 25, qu’il existe un impact 
significatif de la flexibilité mentale (TMC-b), sur la compréhension du texte 
lu, avec R= β  = -0.45 (valeur du poids R2=20%), ainsi plus le temps 
enregistré dans la passation de l’épreuve augmente, plus la flexibilité 
diminue, parallèlement à la diminution du niveau de compréhension du 
texte lu, comme le montre la figure9. 
Figure9 : impact de la flexibilité mentale sur la compréhension.  
 
 
D’après la figure numéro neuf, nous remarquons que plus le temps de 
passation augmente (qui traduit une baisse de la flexibilité), plus la 
compréhension du texte lu diminue. 
8- Discussion :  
L’analyse statistique montre, qu’il existe un impact significatif des fonctions 
exécutives sur  la lecture, au niveau de la compréhension du texte et le 
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décodage, en effet nous avons remarqué que l’ensemble des FE, sont 
impliquées dans la compréhension du texte, qui nécessite selon certains 
modèles cognitifs (18, 19, 20), une capacité d’évoluer ou de changer de 
proposition relatif au sens du texte au niveau global de sa macrostructure ou 
partiel de ses microstructures, ce qui implique une bonne flexibilité mentale, 
l’inhibition permet de bloquer toute réponse automatique non adapté au 
contexte nouveau du texte lu,  la MT permet de sauvegarder et traiter 
momentanément les différentes propositions relatifs au sens du texte, la 
planification permet au lecteur de construire progressivement un plan qui lui 
permettra d’atteindre le sens du texte, d’un autre coté l’identification des 
mots n’implique quant à elle que la mémoire de travail avec un impact 
estimer à 35%, ces résultats sont corroborés par  plusieurs études antérieurs 
(21) , qui ont abordé la relation entre les fonctions exécutives et les difficultés 
d’apprentissage chez les enfants scolarisés, tel que rapporté par une revue de 
la littérature  de Diamond (10) (2013, p137), ces dernières  soulignent 
l’importance du développement des fonctions exécutives sur la réussite 
scolaire, l’étude de régression effectuée par Blair et Razza (11), a montré qu’il 
existe une relation significative entre les mécanismes d’inhibition, flexibilité, 
transfert et contrôle de l’attention d’un côté et le niveau des élèves en lecture 
et calcul, les mêmes résultats ont été mentionnées par d’autres auteurs 
particulièrement pour la compréhension de l’écrit et les composantes de la 
mémoire de travail (22),  ceci peut être expliquer selon Nouani (23), par 
l’implication des fonctions cognitives dans le traitement linguistique dans le 
cadre de la compréhension ou la production du langage, le même auteur (24) 
souligne l’importance de la mémoire de travail dans le processus linguistique. 
Conclusion : 
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Le TDA/H, est un trouble neuro-développementale, qui a pour cause un 
dérèglement biochimique du cerveau du à un déficit dans la production de la 
dopamine, les différentes études qui ont abordé cette population soulignent 
les difficultés importantes qu’elles éprouvent au niveau des apprentissages 
scolaires particulièrement la lecture et le calcul, d’autres études expliquent 
ces difficultés par un déficit des fonctions exécutives que nous pouvons 
limités à : l’inhibition, la flexibilité, la mémoire de travail, la planification, les 
résultats de l’analyse statistique montre de façon claire un impact significatif 
des fonctions exécutifs sur la lecture, particulièrement la compréhension du 
texte ou l’ensemble de ces fonctions est impliqué, ceci nous renvoie vers deux 
recommandations :  
- Evaluer les fonctions exécutives dans le cadre du bilan 
neuropsychologique chez le sujet TDA/H. 
- La prise en charge des fonctions exécutives chez le sujet TDA/H, 
pour tout protocole de remédiation de la lecture et l’apprentissage. 
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